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B o i s e  S t a t e  C h o r a l e  
D a n i e l  R u s s e l l ,  D i r e c t o r  
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Ben ...................•..................... Scharf /Lojeski 
Dance, Gal, Gimmee the Banjo ............. Robert De Cormier 
and Eric Weissberg 
From An 
1. 
2. 
3. 
4. 
Unknown Past ...•......................... Ned 
The Lover in Winter Plaineth For The Spring 
Sus pi ria 
My Blood So Red 
Crabbed Age and Youth 
BOISE STATE CHORALE 
--Selections to be Announced--
KEYBOARD PERCUSSION ENSEMBLE 
Rorem 
Anthem: The dove descending breaks the a1r ......•.......•. 
Igor Stravinsky 
Three Rock Motets ............................ Steven Porter 
1. To An Enemy 
2. Can You Name The Birds 
3. There Are As Many Nights 
B O I S E  S T A T E  C H O R A L E  
D o u g l a s  B a i l e y  
P a t r i c i a  B e r g  
F r e d  C h e s l i k  
J a m e s  D o b s o n  
D a v i d  E i c h m a n n  
J a n e t  E l l i o t t  
G l e n  G r a n t  
L o r i  L a r s e n  
J e f f e r y  L o v i z a  
S u e  N i c h o l s  
P a t r i c i a  P a n i k  
M i c h a e l  P e t e r s  
D e b r a  S t a s n y  
J a c k i e  V a n  P a e p e g h e m  
D o n a l d  W a l k u p  
K E Y B O A R D  P E R C U S S I O N  E N S E M B L E  
P a t  K u r d y  
P a t  F l a h e r t y  
M o n a  E l l  e d g e  
J a c k i e  V a n  P a e p e g h e m  
P a t t y  B e r g  
G l o r i a  L o o m i s  
L i n d a  H a w k  
C h a r l o t t e  C l a r k  
P h i l  R u n d q u i s t ,  B a s s  
C H O R A L E  A C C O M P A N I S T S  
D u a n e  L a n g s t o n ,  B a n j o  
D o n a l d  S p r u t e ,  G u i t a r  
P h i l l i p  R u n d q u i s t ,  B a s s  
P a t r i c k  K u r d y ,  P e r c u s s i o n  
ANTHEM: The dove descending breaks the air 
With flame of incandescent terror 
Of which the tongues declare 
The one discharge from sin and error. 
The only hope, or else despair 
Lies in the choice of pyre or pyre 
To be redeemed from fire by fire. 
Who then devised the torment? 
Love, Love is the unfamiliar Name 
Behind the hands that wove 
The intolerable shirt of flame 
Which human pow 1 r cannot remove, 
We only live, only suspire 
Consumed by either fire or fire, 
T. S. Eliot 
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